








































                                                
* 㚹Ỉව㈗(2013)ࠕ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒⓗᆅᇦᕪࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ࡜ᐇ㊶㸦ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㄽ㞟 6, pp.217̽243㸧 ࠿
ࡽࡢ㌿㍕ࠋᮏ✏ࡣ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ⴌⱆ࣭Ⓨ᥀ᆺ㸧ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸୕஭ࡣࡿࡳ http://www.ninjal.ac.jp/shutoken/㸧ࡢ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪2013 ᖺ 1 ᭶ 22
᪥ࡢᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤNINJAL ࢧ࡛ࣟࣥࡢⓎ⾲ࢆඖ࡟ᨵゞࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢㄪᰝᐇ㦂࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓྛ኱ᏛࡢᏛ⏕ࡢⓙᵝ࡟ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹ














ࡿࠋ᫛࿴ 31 ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓࠕ㤳㒔ᅪᩚഛἲ࡛ࠖࡣ㸪㛵ᮾᆅ᪉ࡢ 1 㒔 6 ┴㸦ᮾி㒔㸪⚄ዉᕝ┴㸪༓
ⴥ┴㸪ᇸ⋢┴㸪Ⲉᇛ┴㸪ᰣᮌ┴㸪⩌㤿┴㸧࠾ࡼࡧᒣ᲍┴ࢆࠕ㤳㒔ᅪࠖ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ෆ
㛶ᗓ㸦2011㸧࡛ࡣ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࠖࢆ༡㛵ᮾࡢ 1 㒔 3 ┴㸦ᮾி㒔㸪⚄ዉᕝ┴㸪༓ⴥ┴㸪ᇸ⋢┴㸧࡜ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ᅜໃㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿࠕ㛵ᮾ኱㒔ᕷᅪ 㸦ࠖ⥲ົ┬⤫ィᒁ 2012a㸧ࡢ⠊ᅖࡀ 1 㒔 3 ┴࡜
࡯ࡰྠࡌ1࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࠕ㛵ᮾ኱㒔ᕷᅪࠖࡸ㸪㔠ᮏ࣭ᚨᒸ㸦2002㸧ࡢࠕ㒔ᕷ㞠⏝ᅪࠖ࡞࡝ࡣ㸪㏻໅࣭㏻Ꮫ࡟ࡼࡿ⛣
ືࢆᇶ‽࡜ࡋࡓᐃ⩏࡛࠶ࡾ㸪࡯ࡰ 1 㒔 3 ┴㸪㒔ᚰ࠿ࡽ࠾ࡼࡑ 70km ࡲ࡛ࡢ⠊ᅖࢆࠕᆅᇦⓗ࡞ࡲ࡜
ࡲࡾࠖ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ2010 ᖺᗘࡢᅜໃㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ㒔㐨ᗓ┴ู᫨ኪ㛫ேཱྀẚ⋡㸦⥲ົ┬⤫
ィᒁ 2012b㸧ࢆࡳࡿ࡜㸪ᮾி㒔ࡀ 118.4% ࡜඲ᅜ࡛᭱ࡶ㧗࠸཯㠃㸪࿘ᅖ 3 ┴ࡣ㸪⚄ዉᕝ┴ 91.2%㸪
༓ⴥ┴ 89.5%㸪ᇸ⋢┴ 88.6% ࡜඲ᅜ࡛ࡶⴭࡋࡃప࠸ࠋࡇࢀࡣᮾி㒔࡟࿘㎶ 3 ┴࠿ࡽࡢ㏻໅࣭㏻Ꮫ
⪅ࡀὶධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿ2ࠋ 
 ゝㄒ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ ࢆࠖࠕᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓゝㄒⓗ࡟ᆒ㉁࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦⓗ࡞
ࡲ࡜ࡲࡾࠖ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࡁ㸪ᆅ⌮ⓗ࡟ࡣ 1 㒔 3 ┴࡟㏆࠸⠊ᅖ࡜ࡍࡿࡢࡀጇᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸰㸬㸰 㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒ࡟ࡘ࠸  ࡚
 㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜ඹ㏻ㄒ࡜ࡢ㢮ఝᛶࡀ㧗࠸ࠋࡇࢀࡣ 1950 ᖺ௦ࡢ඲ᅜつᶍࡢ᪉ゝㄪᰝ࡛
࠶ࡿࠗ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ 㸦࠘ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅ 1966–74 ௨ୗ㸪LAJ㸧ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࠋ 
 ᅗ 1 ࡣ㸪1 㒔 3 ┴࡟࠾ࡅࡿ 2 ࡘࡢ᫬௦ࡢඹ㏻ㄒ౑⏝⋡ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᕥࡢἙす㸦1981㸧ࡣ㸪
LAJ ࡢ 82 㡯┠࡟࠾ࡅࡿ㒔㐨ᗓ┴ูඹ㏻ㄒ౑⏝⋡33 ࡛࠶ࡾ㸪ྑࡢ஭ୖ㸦1997㸧ࡣ㸪Ἑす࡜ྠࡌ 82
㡯┠ࡢ౑⏝ᗘࢆ୰Ꮫ⏕࡟ㄪᰝࡋࡓࠕ඲ᅜ୰Ꮫᰯゝㄒ౑⏝ㄪᰝ 㸦ࠖ௨ୗ㸪஭ୖㄪᰝ㸧ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
୧ㄪᰝࡣㄪᰝ᫬ࡢᖺ㱋ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᖹᆒࡋࡓ⏕ᖺ࡛ࡳ࡚ࡳࡿ࡜㸪㧗ᖺᒙࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
                                                
1 ࠕ㛵ᮾ኱㒔ᕷᅪࠖࡣ 1 㒔 3 ┴࠿ࡽᇸ⋢┴す㒊࣭༓ⴥ┴༡㒊ࢆ㝖ࡁ㸪ᰣᮌ┴༡㒊࣭Ⲉᇛ┴༡㒊࣭ᒣ᲍┴ᮾ㒊ࢆຍ࠼ࡓᆅ
ᇦ࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㉁ⓗ࡟ 1 㒔 3 ┴࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 




LAJ ࡣ࠾ࡼࡑ 1895 ᖺ⏕ࡲࢀ㸪୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ஭ୖㄪᰝࡣ࠾ࡼࡑ 1981 ᖺ⏕ࡲࢀ࡜࡞ࡿࠋㄪᰝ



















                                                































 ࡋ࠿ࡋ㸪1 㒔 3 ┴ࡢྜィேཱྀࡣ 2010 ᖺᗘࡢ᫬Ⅼ࡛ 3562 ୓ே㸦ᅜໃㄪᰝ ⥲ົ┬⤫ィᒁ 





































































































































a. ྠ୍ᅇ⟅⪅࡟ᑐࡋ࡚⧞ࡾ㏉ࡋㄪᰝࡀ࡛ࡁࡿ  ĺ ㄪᰝ㡯┠ᩘࢆቑࡸࡍ 
b. ௚ࡢᤵᴗ࡛ࡢ⤖ᯝ࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡽࢀࡿ   ĺ ᅇ⟅⪅ࢆቑࡸࡍ㸪ᑐ㇟ᆅᇦࢆᗈࡆࡿ 
c. ㎿㏿࡟⤖ᯝࢆᥦ♧࡛ࡁࡿ    ĺ ㄪᰝࡀᤵᴗࢆጉᐖࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ 
d. ࡝ࡢሙᡤ࡛ࡶ඲ဨ࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡿ   ĺ ㏻ᖖࡢᩍᐊ࡛ࡢᤵᴗ࡛ά⏝ࡍࡿ 
e. ㄪᰝෆᐜࢆ⮫ᶵᛂኚ࡟タᐃ࡛ࡁࡿ   ĺ ᤵᴗෆᐜ࡟ἢࡗࡓά⏝ࢆࡍࡿ 
 





















































































































                                                









♧ࡋࡓ࢔ࢻࣞࢫ⤒⏤࡛ WEB ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾከࡃࡢ WEB ࢧ࣮ࣅࢫࡀ㸪
Ⓩ㘓࡟࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ጇᙜ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 Ⲷ㔝ࡢ◊✲࠿ࡽ 10 ᖺ㏆ࡃࡀ⤒㐣ࡋ㸪ⱝᖺᒙࡢ㛫࡛ࡣ㸪᪂ࡋ࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢶ࣮ࣝࡢ฼












                                                
9 WEB ࡢ㛗ᡤ࡟ࡘ࠸࡚Ⲷ㔝⮬㌟ࡢពぢࡣ㸦1㸧㸦2㸧ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ㸦3㸧ࡣㄪᰝ᫬ࡢᅇ⟅⪅ࡢពぢ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 














































 ⾲ 1 ࢆࡳࡿ࡜㸪WEB ࡟ࡼࡿㄪᰝࡣḞⅬࡀᑡ࡞࠸ࠋ㉁ၥ⣬࡟㏆࠸」㞧࡞ㄪᰝࡶྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ᅇ
⟅ḍࡢᩚྜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡍࢀࡤ⮬ືⓗ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋධຊ࣑ࢫࡀ
ῶᑡࡋ㸪ຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ㄪᰝ఍♫࡛ᗈࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 




























                                                
10 Ꮫ⏕඲ဨ࡟ iPad ࡢࡼ࠺࡞㏻ಙ➃ᮎࢆ㓄ᕸࡍࡿ኱Ꮫࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࡣ㸪㏻ᖖࡢᩍᐊ࡟࠾࠸࡚ࡶ඲ဨ࡟WEB ㄪᰝ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪୍⯡ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪㏻ᖖࡣಶேᡤ᭷ࡢ➃ᮎࢆ฼⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 











ࣝࢆ㏦ಙࡍࡿ㸪ճㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡿゝㄒᆅᅗࡀ WEB ୖ࡟⾲♧ࡉࢀࡿ㸪࡜࠸࠺ 3 ẁ㝵ࡢὶࢀ࠿ࡽᵓ
ᡂࡉࢀࡿࠋࢹ࣮ࢱࡣ⮬ືⓗ࡟ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟⵳✚ࡉࢀ㸪ձղճࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠿ࡽ࢔ࢡࢭࢫࡉࢀࡿࠋ 
 ᅗ 2 ࡟ RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせࢆ♧ࡍࠋࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟᥋⥆ࡋࡓᑓ⏝ࢧ࣮ࣂ࣮ࢆ
฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ㸪௨ୗࡢ 4 㒊ศ࡟ࢃ࠿ࢀࡿࠋ 
 
  ձㄪᰝ⟶⌮㸦ㄪᰝ⚊ࡸㄪᰝ⪅᝟ሗࢆ⟶⌮ࡍࡿ㸧 
  ղᅇ⟅ฎ⌮㸦㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡢࢹ࣮ࢱࢆゎᯒࡍࡿ㸧 
  ճ⤖ᯝ⾲♧㸦ᅇ⟅ࡢᩚ⌮ࡸᆅᅗ⾲♧ࢆ࠾ࡇ࡞࠺㸧 





















ᖺ 7 ᭶㸧࡛ࡶᮍᐇ⿦ࡢᶵ⬟ࡀᏑᅾࡍࡿࡀ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ゎㄝࡍࡿࠋ 
 
㸴㸬㸰㸬㸯 ㄪᰝ⟶⌮
 ᅗ 2 ࡢձㄪᰝ⟶⌮ࡣ㸪ᐇ᪋ࡍࡿㄪᰝࡑࡢࡶࡢࢆ⟶⌮ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋPerl ࢫࢡࣜࣉࢺ࡛࠶ࡿ
rms.cgi ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪 
 http://xxxx.xxx/rms.cgi㸦xxxx.xxx ࡣᐇ⿦ࡍࡿࢧ࢖ࢺࡢ࢔ࢻࣞࢫ㸧ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋෆ㒊ࡣ㸪㸦a㸧ཧ









⟶⌮ࡶࡍࡿࡓࡵ㸪ㄪᰝ⪅ࡣ ID ࡜ࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆⓏ㘓ࡍࡿࠋࡇࢀࡣ rms.cgi ࡜㸪ᚋ㏙ࡍࡿ⤖ᯝฟຊ













ㄪᰝ 㼃㻱㻮 䐡 ᆅᅗ⾲♧
౫㢗 䛭䛾ሙ䛷 ⤖ᯝ⾲♧
䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽 㻯㻳㻵 ⤖ᯝ㞟ィ




































 ᅗ 2 ࡢղᅇ⟅ฎ⌮ࡣ㸪ㄪᰝᐇ᪋᫬࡟ᅇ⟅ࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆཷಙࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡾ㸪ࢩࢫࢸ࣒඲యࡢ
㔜せ࡞㒊ศࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡿࠋࢧ࣮ࣂ࣮ࡀ㸪ᣦᐃࡢ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫᐄࡢ࣓࣮ࣝࢆཷಙࡋࡓ㝿࡟㸪࣓࣮

















 ᅗ 3 ࡣ㸪ᒓᛶ᝟ሗࡢ࣓࣮ࣝࡢ౛࡛࠶ࡿࠋRMS ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚఩⨨᝟ሗࡢヲ⣽ᗘࡣ㸪ಶே᝟ሗ࡜
◊✲ࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃࠼࡚㸪⏫୎┠༢఩࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋa,b,cࡣᅇ⟅⪅ࡢ⏕⫱ᆅ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡛࠶ࡿࡀ㸪









࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓሙྜ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ⓩ㘓᫬࡟≉ᐃࡢ ID ࢆ 1 ࡘ௨ୖⓏ㘓ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ᥎ዡ
ࡉࢀࡿ㸦Ꮫ⏕ᑐ㇟ࡢሙྜ࡟ࡣᏛ⡠␒ྕࡸẶྡࡀ୍⯡ⓗ㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪WEB ࠿ࡽධຊࡋࡓሙྜ࡛
















































                                                













 ᅗ 2 ࡢճ⤖ᯝ⾲♧ࡣ㸪㞟ࡲࡗࡓࢹ࣮ࢱࡢฎ⌮࡟㛵ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋPerl ࢫࢡࣜࣉࢺ࡛࠶ࡿ㸪
map.cgi ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪 
 http://xxxx.xxx/map.cgi㸦xxxx.xxx ࡣᐇ⿦ࡍࡿࢧ࢖ࢺࡢ࢔ࢻࣞࢫ㸧ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋෆ㒊ࡣ㸪㸦a㸧
















































 ௨ୖࡀ RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪」ᩘࡢㄪᰝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓሙྜࡢࢹ࣮ࢱࡢᢅ࠸
࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ⾲ 2 ࡣ㸪」ᩘࡢ኱Ꮫ㸪」ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᯫ✵ࡢㄪᰝ౛࡛࠶ࡿࠋ4 ᪥㛫࡛௨ୗ
ࡢㄪᰝࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦1㸧ⅆ᭙᪥ࡢ 2 ᫬㛫┠࡟㸪A ኱Ꮫࡢᤵᴗձ࡛㸪஦๓࡟‽ഛࡋࡓㄪᰝ 1㸦6 ၥ㸧࡜㸪ᤵᴗ
୰࡟ᛮ࠸ࡘ࠸ࡓ᪂ࡓ࡞ㄪᰝ 2㸦2 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸦2㸧ⅆ᭙᪥ࡢ 3 ᫬㛫┠࡟㸪A ኱Ꮫࡢᤵᴗղ࡛㸪஦๓࡟‽ഛࡋ࡚࠸ࡓ 2 ၥࡢ࡯࠿࡟㸪๓ࡢ
᫬㛫ࡢᤵᴗձ࡛Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀฟࡓㄪᰝ 1 ࡢ 3 ၥ࡜ㄪᰝ 2 ࡢ 1 ၥࢆຍ࠼ࡓㄪᰝ 3㸦6
ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᤵᴗ୰࡟᪂ࡓ࡞ㄪᰝ 4㸦1 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸦3㸧2 ᪥ᚋࡢᮌ᭙᪥ࡢ 2 ᫬㛫┠࡟㸪ู ࡢ B ኱Ꮫࡢᤵᴗ࡛㸪A ኱Ꮫ࡛Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ
ࡓ㉁ၥ࠿ࡽ࡞ࡿㄪᰝ 5㸦5 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᤵᴗ୰࡟᪂ࡓ࡞ㄪᰝ 6㸦1 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸦4㸧᭱ ึࡢㄪᰝ࠿ࡽ୍㐌㛫ࡀ⤒㐣ࡋࡓⅆ᭙ࡢ 2 ᫬㛫┠࡟㸪A ኱Ꮫࡢᤵᴗձ࡛㸪௚ࡢᤵᴗ
࡛Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ㉁ၥ࠿ࡽ࡞ࡿㄪᰝ 7㸦2 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 



































ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ
ᛦ௹ᲫĄ ᛦ௹ᲬĄ
ׅሉᎍ ŨŨŨţţţgggŨŨŨţţţggg ŨŨŨţţţ ggg gggᛦ௹Ჱ
ׅሉᎍ ŨŨŨŨŨŨţţţgggŨŨŨţţţ gggŨŨŨ ţţţ ţţţā
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţţţţgggŨŨŨ ŨŨŨggg ŨŨŨ ŨŨŨ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţŨŨŨţţţggg ŨŨŨţţţ ggg ggg
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţgggŨŨŨţţţ ŨŨŨŨŨŨ ţţţ ţţţ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţţţţgggŨŨŨ ŨŨŨggg ŨŨŨ ŨŨŨ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggŨŨŨŨŨŨţţţggg ŨŨŨţţţ ggg ggg
ׅሉᎍ gggţţţţţţgggŨŨŨţţţ ŨŨŨŨŨŨ ţţţ ţţţ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţţţţgggŨŨŨ ţţţggg ŨŨŨ ŨŨŨ
ׅሉᎍ ᛦ௹ᲭŨŨŨţţţggg ţţţ gggŨŨŨ ţţţ ᛦ௹Ხ
ׅሉᎍ ă gggŨŨŨţţţ ŨŨŨ ţţţŨŨŨ ţţţ ā
ׅሉᎍ ţţţgggŨŨŨ ggg ŨŨŨŨŨŨ ţţţ
ׅሉᎍ ŨŨŨţţţggg ţţţ gggŨŨŨ ţţţ
ׅሉᎍ ᛦ௹ᲯgggŨŨŨţţţ ŨŨŨ ţţţ ţţţᛦ௹Ჰ
ׅሉᎍ ă ţţţgggŨŨŨ ggg ŨŨŨ ŨŨŨā
ׅሉᎍ ŨŨŨţţţggg ţţţ ggg ggg
ׅሉᎍ gggŨŨŨţţţ ŨŨŨ ţţţ ţţţ
ׅሉᎍ ţţţgggŨŨŨ ggg ŨŨŨ ŨŨŨ























࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛኱Ꮫ⏕ࡢ㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡢ౑⏝ศᕸ࡟ࡘ࠸࡚ RMS ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
㸵㸬㸰 ࢝ࢱࢫࡢ506ㄪᰝ
 ࢝ࢱࢫࡣ㸪RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢㄪᰝᐇ㦂㛤ጞᙜึ㸦2011 ᖺ 6 ᭶㸧࠿ࡽ㸪ㄪᰝ㡯┠࡟᥇⏝ࡉࢀ㸪࡯



















 RMS ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ࢝ࢱࢫࡢ౑⏝࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࢆᅗ 7㹼9 ࡟♧ࡍࠋ㤳㒔ᅪࡢ኱Ꮫ࡛ࡢㄪ
ᰝ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪⏕⫱ᆅࡣ㛵ᮾ༡㒊࡟೫ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᮾிࡢ࿘㎶㒊ࡢᆅᅗ࡛♧ࡍࠋᅗ 7 ࡀ 2011 ᖺ 
6 ᭶࡟ึࡵ࡚ RMS ࡢᐇ㦂ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓᤵᴗ㸦2 ࢡࣛࢫ㸧࡛ࡢ⤖ᯝ㸪ᅗ 8 ࡀ 2012 ᖺ࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊
✲ᡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ⤫୍ㄪᰝ࡛ࡢ⤖ᯝ㸪ᅗ 9 ࡀ 2011 ᖺ 6 ᭶࠿ࡽ 2013 ᖺ 6 ᭶ࡲ࡛࡟ㄪᰝ
ࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢ⤖ᯝࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 






































㞄᥋ࡍࡿᮾி㒔 23 ༊༡ᮾ㒊ࡶ㸪࢝ࢱࢫࡢᬑཬࡀ㐜࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᥎ᐃ࡛ࡁࡿ࡜ࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚㧗ᐦᗘࡢᆅⅬ࡛⾲♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ゝㄒࡢືែࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜
࡞ࡿࠋ1 ᅇࡢᤵᴗㄪᰝࡣ 40 ྡ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪RMS ࡣᤵᴗ୰࡟▷᫬㛫࡛ᐇ᪋࡛ࡁ㸪
ࡑࡢሙ࡛⤖ᯝࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪」ᩘࡢ኱Ꮫ㸪」ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ຠ⋡ࡼࡃຠᯝⓗ
࡞ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
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